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RESUMENEl presente artículo de revisión recrea la ética como condición de posibili-dad de la relación educativa como respuesta a las percepciones pedagógicas y sociales que posee el docente acerca de la diferencia en el devenir educa-tivo. La metodología se determina en el producto de la tesis titulada: “Las representaciones sociales de los docentes acerca de la diferencia en el aula” fundamentada en el paradigma cualitativo con una perspectiva de análisis crítico y hermenéutico en el sentido de comprender cómo los docentes en sus prácticas o discursos representa categóricamente al estudiante en el aula de clases. Además, este artículo busca que los docentes y las institu-ciones educativas valoren la diferencia no desde la homogenización, sino desde un acontecimiento ético mediante tres aperturas: la apropiación de las condiciones sociales y culturales del medio educativo; la hospitalidad; y el reconocimiento de las singularidades y su diversidad.
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EDUCATION AS AN ETHICAL EVENT: AN ALTERNATIVE FOR 
THE RECOGNITION OF DIFFERENCES
ABSTRACT
This article reflects on the recreation of Ethics as a possible condition of educational relationships in response to pedagogical and social per-ceptions that the teacher holds in terms of differences in the educational process. The methodology is determined by the product of a thesis entitled “The Social Representation of Teachers Regarding Differenc-es in the Classroom,” which is based on a qualitative paradigm with a perspective of hermeneutic and critical analysis in the sense of under-standing how teachers, in their practices or speech, are categorically represented to the student in the classroom. In addition, this article seeks how teachers and educational institutions value differences, not from homogenization, but as an ethical event mediated through three courses: the appropriation of the social and cultural conditions of the educational environment; hospitality; and the recognition of their singularities and their diversity.
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A EDUCAÇÃO COMO ACONTECIMENTO ÉTICO: UMA 
ALTERNATIVA PARA O RECONHECIMENTO DA DIFERENÇA
RESUMOEste artigo recria ética como condição de possibilidade da relação educativa em resposta às percepções pedagógicas e sociais detidas pelo docente sobre a diferença no futuro educacional. A metodologia é determinado pelo produto da tese intitulada as “Representações sociais dos professores sobre a diferença na sala de aula”, baseado no paradigma qualitativo, com uma perspectiva de análise crítica e hermenêutica, no sentido de compreender como os professores em suas práticas ou dis-cursos representa categoricamente o aluno na sala de aula. Além disso, este artigo procura que os professores e as instituições educacionais deem valor a diferença não desde o valor da homogeneização, mas, de um acontecimento ético através de três aberturas: a apropriação das condições sociais e culturais do ambiente educativo; hospitalidade; e o reconhecimento da singularidade e sua diversidade.
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